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Abstract
Two procedures have been studied for the development of artificial seeds.
Here, I reported these two prOcedures, and discussed them frOm view points of
application to artificial seeds.
One of the procedures is the gel encapsulation methOd, and fresh somatic
embryos or fresh sOmatic buds are encapsulated intO alginated beadso Artificial
seeds are easily prepared by this methOd. This method, hOMrever, has the fOllo、v_
ing demerits, that is, inability of long terHェ preservation, difficulties in
handling of artificial sceds because of their softness, and weak endurance fOr
drying.
The other is the dried embryo―encapsulation method. Although artificial
seeds encapsulated dried embyo has not been reported yet, I suggest that this
method has several merits. These seeds, if prepared, can be preserved fOr 10ng
terHl, and can be easily so、v d becau e of their hardness and lightness.
I especially emphasize that the dried embryo―encapsulation m thod has sev―
eral advantages, and it is 、vorthwh le to study the development of artificial
seeds using this method.
は
人工種子は,「不定芽や不定胚などの将来個
体になりうる分裂組織をアルギン酸ナトリウム
などに包埋し,種子として扱えるようにしたも
の」と定義されている弱)。 この人工種子の概念
は,1978年にMurashigeにより提案された 3か。
その後,アメリカのプラントジェネテックネ土が ,
人工種子に関する特許を申請し,その意義が広
く認識させられるようになった 30。
人工種子は,いくつかの優れた利点を持って
始り,実用化されるならば種苗産業に大きな変
革をもたらすものと考えられている。
人工種子の利点として次のような事があげら
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(1)栄養繁殖作物の大量増殖
栄養繁殖をするジャガイモでは,種イモを播
種するが,種イモの貯蔵や輸送に多くの労力や
経費が必要となる。人工種子による増殖ができ
れば,これらの問題をかなり解決できると考え
られる18,33,41)。
12)雌雄により収量が異なる作′杉」への利用
アスパラガスのようにll住雄により収量の異な
る作物では,収量の多い雄株だ″ナを栽培するこ
とが有利である。しかし,種子から得た苗では
ll佐雄が半々であり,幼苗で雌雄を見分けること
はできない。そこで,収量の高い雄株から不定
胚を作 り,これをカプセルに包埋 して人工種子
を作 り播種するならば,収量の高い雄株だ″ナを
得ることができる19。
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